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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1  Kesimpulan 
Subbab ini merupakan penjelasan terkait penjabaran hasil penelitian 
dan pembuktian hipotesis. 
1. Harga secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepuasan 
pelanggan KFC di Surabaya. 
2. Kualitas roduk secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap 
kepuasan pelanggan KFC di Surabaya. 
3. Kualitas layanan secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 
kepuasan pelanggan KFC di Surabaya. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa 
keterbatasan pada penelitian ini. Beberapa keterbatasan tersebut adalah sebagai 
berikut: 
1. Penelitian ini hanya untuk konsumen KFC di kota Surabaya, sehingga tidak 
dapat digeneralisasi 
2. Nilai R2 yang rendah atau kecil, sehingga memungkinkan variabel bebas yang 
lain lebih mempengaruhi kepuasan pelanggan sebagai variabel terikat. 
3. Masih terdapat jawaban kuesioner yang tidak konsisten menurut pengamatan 
peneliti, karena responden yang cenderung kurang teliti terhadap pernyataan 
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yang ada sehingga terjadi tidak konsisten terhadap jawaban kuesioner. Hal ini 
bisa di antisipasi peneliti dengan cara mendampingi dan mengawasi 
responden dalam memilih jawaban agar responden fokus dalam menjawab 
pernyataan yang ada. 
 
5.3 Saran 
Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan, peneliti memberikan 
saran sebagai masukan dan bahan pertimbangan. Adapun saran yang dapat 
diberikan peneliti adalah sebagai berikut : 
1. Bagi Perusahaan 
a. Strategi yang disarankan agar KFC tetap memiliki varian produk yang 
beragam yakni dengan tetap melakukan inovasi terkait dengan menu-
menu di KFC tersebut misalnya menambahkan menu khusus yang baru 
menyesuaikan dengan hari besar yang ada di indonesia. 
b. Strategi yang disarankan agar kualitas produk KFC yang cepat saji 
adalah dengan selalu melakukan pengecekan terhadap produk yang 
akan disajikan ke konsumen dengan harapan makanan tersebut terjaga 
kualitasnya sampai di tangan konsumen. 
c. Strategi yang disarankan agar produk KFC sesuai dengan harapan 
pelanggan yakni dengan melakukan survei secara rutin ke konsumen 
mengenai produk KFC agar tetap sesuai dengan keinginan pelanggan. 
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d. Strategi yang disarankan agar produk KFC menjadi best seller yakni 
tetap berusaha meraih TOP BRAND AWARDS sehingga tetap menjadi 
pilihan nomer satu bagi konsumen. 
 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya  
a. Untuk popolasi supaya diperluas agar mendapatkan hasil penelitian 
yang lebih baik  
b. Untuk jumlah sampel supaya lebih banyak untuk mendapatkan hasil 
yang lebih baik lagi. 
c. Untuk kuisioner lebih baik menambahkan pertanyaan terbuka pada 
kuisioner yang disediakan mengenai “Apakah alasan anda berkunjung 
ke Gerai KFC?”.  
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